


















































决详见：E. J. Gallo Winery v Lion Nathan Pty Ltd (No 2),[2008] FCA 1005,2008 WL 2624777; E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty 
Ltd,175 FCR 386,[2009] AIPC 92-337, 2009 WL 765541,[2009] FCAFC 27; E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd,[2010] HCA 
15,2010 WL 1971895.
2 . 通常译为“嘉露”。









关键词：不使用撤销制度   使用  消费者
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13 . See 193 U. S. P. Q. 673 (TTAB 1976).
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